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 -ص البحث :لخمست
شخصثية يوسثط ىصثطّن التحنثن و حيهتثه وشث رد وال صثر  فث تبحثه هثلد الدراسثة       
اللي عهش فيه و كىه تبحه عن الحركة الأدبية والشح رية ف  عصرد و والثحقهفه الت  تثقط 
 -: ارزههأغراض الشح ر الت  تنهولهه شهعرنه  ف بهه الشحهعر و كىه تبحه 
الغزل و الشح ر السحيهس  و وأغراض أخرى و كىه تبحه هلد الدراسة عثن الوثواهر الّنيثة 
 ف  ش ر يوسط التحنن و فتحدثنه عن وواهر الشحكل ف  ش رد ووواهر الىضىون .
لنقديثة لشث رهم و وتبحه هلد الدراسة أيضه عن الشح راء اللين عهصرهم الشحثهعر ورراءد ا
ثم رراء النقهد ف  ش رد وكىه تطرقنثه فث  هثلد الدراسثة لىوثههر التقايثد والتيديثد فث  شث ر 
 التحنن وب ض الشح راء اللين عهشوا ف  عصرد .
لاتحنثثن ثةثثثة دواويثثن شثث ر هثث  : والصح ثثدى الأولي الثثلي طبثث  فثث  الخرطثثوم عثثهم        
نين ى ه ًف  القههرة ب نثوان دديثوان التحنث د فث  م و ثم والسحرائري وثم قهم بطب  الديوا1١3٣
م و كىه له ديوان ثهله ب نوان دنبويهت التحنند وه  قصهئد خهصة بىثد  النبث  ٢٢3٣عهم 
 صان الاه عايه وسام .
كهنثثت لثثه الكثيثثر ىثثن اّراء النحقديثثة فثث  صثثّحهت الىيثثةت و وكثيثثر ىثثن الىقثثهلات        
  كهن ينشرهه ف  ىياتث  والنحهضثة والّيثري و كىثه تثريم الأدبية والثقهفية والايتىهعية الت
لثط ىيىوعثة ىثن القصثق القصثيرة التث  ا وكثير ىن الروايهت الإنيايزية إلن ال ربية و 
 .اً بل عرط شحهعر ه ً كهنت ت هلج ىشهكل الىيتى  و ولكن التحنن لم ي رط كهتب
ئد ىن رواد التيديد والنهضثة الثحهئر عان كل قديم و و ي تبر را شهعرالتحنن نىولج لا       
 الأدبية ف  السحودان.
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Abstract 
This research is looking for Youssef Mustafa’s personality and his life’ 
poetry and the time which he leaved . 
And it also looking for the literary movement‘the poetry ‘Cultural that  
the Poet educated;in his timeand it also looking for the poetry purpose 
whichour Poet gotand here they are the Politicianpoetry Spinning’ and  
other purpose. 
Asit’s looking for the article phenomena in the poetry of Youssef Mustafa 
Alttiny. 
And we spoke about the figure Phenomena’in the poetry And the Secure 
Phenomena’ 
This research is also looking for the Poets; who witnessed him and his 
points of views critics of their poetry and then the point of views of critics 
in his poetry  
As well as we look at in this study typical features and innovation in the 
poet and some of the poets who have lived in his time. 
And he wrote  three books of poetry they are'             (Alsada Alawel), 
which was printed in Khartoum in 1938 and then (Alsrair) and he  
printedthis book in Cairo entitled (alttiny) in 1955 ashe has the  third 
book entitled (Nbuyat Alttiny) and is a private praising the Prophet, peace 
be upon him poems. 
And he had a lot of views in the pages of magazines 
Many of the articles in literary cultural and social thathe used toPublished 
in the two magazines (Alnahda) and (Alfagger). 
Also translated many English novels into arabic. 
Ashe made a lot of short stories’ that deal with the problems of society. 
Buthe was not known as a writer, but was known as a poet. 
Rebel model for young people on both Old and is considered a pioneer of 
renewal and renaissance literature in Sudan. 
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